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摘 　要 :在经济全球化进程中 ,社会福利国家要继续保持效率与公平之间的平衡必然面临巨大挑战。以
德国为例进行分析得出 ,社会福利国家要么放弃提高竞争力 ,要么只好对社会福利开刀。从社会福利国家面
临的冲击可以看出 ,经济全球化下的恶性竞争是不利于人类进步和社会进步的。
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　　一、社会福利国家面临的挑战
对德国以及大多数工业化国家来说 ,布雷顿森
林体系的瓦解以及 20 世纪 70 年代两次石油危机的
爆发 ,标志着战后资本主义发展的“黄金时代”的结
束。石油危机使依赖石油的工业国家的经济遭受重
大打击 ,特别是 1973 - 1974 以及 1980 - 1981 两次经
济危机造成了大规模的失业 ,战后的经济景气也随
之结束。







































而在 90 年代以前 ,这些行业都由国家垄断。更重要
的是 ,欧洲货币联盟的进展以及 1999 年 1 月欧元的













































力 ,国家也面临同样的问题。因此 ,人们感叹 :德国
需要德国的企业 ,但德国的企业不需要德国。德国
吸收的外资明显少于其对外直接投资。比如 ,1995
年 ,德国仅吸收 130 亿德国马克的 FDI ,而德国的对














































岗位。1991 - 1995 年 ,德国工业共削减了 120 万个
就业岗位 ,其中机器制造业 22. 3 万个 ,电子工业 19.
5 万个。而且 ,德国强项工业的隐性失业也相当严


























代后期 ,德国的工资率已下降到 60 年代的水平。社
会收入水平发生分化 ,富者愈富 ,穷者愈穷。对企业
征收的税负从 1982 年的 19. 9 %下降到 1997 年的 7.
1 % ,对劳动收入的征税却从 29. 4 %上升到 36 %。
众所周知 ,工资既是收入也是成本。对工人来说是
收入 ,对支付工资的企业来说是成本。从企业的角


































1998 年 9 月 27 日德国大选中 ,社会民主党人施


















通过的 1999 年养老金改革方案 ,同时 1999 年养老金
下调 0. 8 % ,达到 19. 5 %。另外 ,又把病时续付工资














国在世界总出口的比重一直保持在 10 %以上 ,而德
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